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Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui penerapan bauran promosi 
yang digunakan PT.Telkom di Surakarta, 2) Untuk mengetahui permasalahan yang 
dihadapi di dalam bauran promosi PT.Telkom Surakarta.  
Penelitian ini dilakukan di PT.Telkom Surakarta. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis deskriptif yaitu merupakan gambaran sistematis, factual, 
dan akurat mengenai objek yang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, studi 
pustaka, dan wawancara kepada pihak PT.Telkom dibidang penelitian yang diambil 
oleh penulis. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
bauran promosi yang digunakan oleh PT.Telkom Surakarta yaitu : 1) Periklanan, 
media periklanan yang digunakan yaitu surat kabar/Koran, radio, televisi, internet, 
brosur, spanduk. 2)  Promosi Penjualan yang dilakukan yaitu dengan pemberian 
bonus paket, indihome paket imlek, dan pembukaan stand/open table. 3) Penjualan 
Personal dengan menggunakan wiraniaga atau sales untuk memasarkan produknya 
melakukan door to door dengan cara mengunjungi kerumah konsumen secara 
langsung. 4) Hubungan Masyarakat dengan mensponsori beberapa acara diantaranya 
adalah dalam acara Garuda Travel Fair, Pameran Komputer Apkomindo, Politeknik 
Indonusa. 5) Pemasaran langsung yaitu pelanggan langsung dapat telephone di (0271) 
644630 atau pelanggan langsung dapat membuka halaman website di 
www.indihome.co.id,dan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. 
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THE IMPLEMENTATION OF PROMOTION MIX IN INDIHOME AT 
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The aim of this study is: 1) to perceive the implementation of promotion mix 
used by PT. Telkom in Surakarta, 2) to find out the problems faced in the promotion 
mix of PT. Telkom Surakarta. 
This study was conducted in PT. Telkom Surakarta. The method used was 
descriptive analysis which was systematic, factual, and accurate description about the 
object of the study. The data were taken from literature study, observing and 
interviewing the PT. Telkom in the field of study conducted. 
Based on the findings, the researcher concluded that the promotion mix used 
by PT. Telkom Surakarta included: 1) Advertisement, the advertisement media used 
were newspaper, radio, television, internet, brochure, and banner. 2) Sales Promotion 
used was by giving package bonus, giving indihome Chinese New Year package, and 
opening stand/open table. 3) Personal Selling by hiring salespeople to market the 
product door to door by visiting costumers’ houses directly. 4) Public Relations by 
sponsoring several events, namely Garuda Travel Fair, Apkomindo Computer 
Exhibition, and Indonusa Polytechnic. 5) Direct Selling that allows customers to call 
at (0271) 644630 or visit the website at www.indihome.co.id, also using social media 
such as Facebook and Instagram. 
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  Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Q.S. Al-Baqarah:286) 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap. (Q.S. AL-Insyiroh 6-8) 
 Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan 
engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta 
terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan tapi 
ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Imam Ali Bin Abi Tahlib) 
 Manusia sejati itu selalu santai dalam kesibukan, tersenyum dalam 
kesedihan, tenang di bawah tekanan, tabah dalam kesulitan, optimis 
di depan tantangan, dan meniat kan semua aktifitas semata-mata 
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